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PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI  
 
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:  
1. Tesis yang berjudul ―Kontribusi Indeks Masa Tubuh (IMT), Merokok dan 
Aktivitas Fisik terhadap Reaktivitas Tekanan Darah(Studi Korelasi pada 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  Bina Putera Kota Banjar)‖  ini 
adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang 
pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik 
dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah 
tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia 
menerima sangsi, baik tesis beserta gelar magister saya dibatalkan serta 
diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  
2. Publikasi sebagaian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
harus menyertakan tim promotor sebagai author dan PPs UNS sebagai 
institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, 















“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua 
yang ada di langit dan bumi selalu meminta Kepada-Nya, setiap waktu Dia 
dalam kesibukkan.” QS Ar-Rahman 55: 28-29 
 
"Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan 
Allah hingga ia pulang". (HR. Turmudzi) 
 





Puji syukur kepadaMu atas kekuatan, perlindungan, nikmat dan 
pengetahuan yang Kau berikan kepadaku.  
Kupersembahkan karya ini untuk: 
"Bapakku Aan Nofyan dan Ibuku Dede Amalia"  
Jika kalian tidak membesarkanku dengan kasih sayang dan doa yang 
tiada pernah putus, aku tidak dapat memiliki kesempatan mulia ini, berdiri 
disini mengejar mimpi-mimpi.  
"Hendrik, Aries Maulana, Muhammad Ramli Lupiansyah"  
Kita tumbuh bersama sebagai saudara dalam keluarga, mendukung 
dalam berbagai kesempatan, saling melindungi dan mendoakan satu 
sama lain.  
"Teman seperjuangan IOR A 2015" & 
Sahabat Terbaik  
"Dede Irawan, Tara Ismarangga, Alta Febra, Ranti Sartika, Lisma Gianty, 
Ridwan Sinurat, dan Diyono" 





Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis mampu menyelesaikan seminar hasil tesis ini yang berjudul ―Kontribusi 
Indeks Masa Tubuh, Merokok dan Aktivitas Fisik terhadap Reaktivitas Tekanan 
Darah‖ ( Studi Korelasional pada Mahasiswa STIKES Bina Putera Kota Banjar) 
dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Penyelesaian tesis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun 
berkat bantuan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan yang timbul tersebut 
dapat diatasi, namun dalam karya tulis ini masih terdapat kekurangan dan 
kelemahan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 
bimbingan, kritik dan saran yang bersifat membangun dalam ragka menghasilkan 
karya tulis yang baik. 
Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada yang 
terhormat : 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Prof. Dr. Muhammad Furqon Hidayatullah. M.Pd. selaku direktur 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka memenuhi tugas 
terakhir di program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Keolahragaan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Prof. Dr. Muchsin Doewes, PFark., SU., AIFO, MARS. sebagai Dosen 
Pembimbing I yang telah memberikan  pengarahan, saran, masukan dan 
koreksi dalam menyusun proposal tesis.  
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5. Dr. dr. Hj. Noer Rachma, SpKFR. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan  pengarahan, saran, masukan dan koreksi dalam menyusun 
proposal tesis.  
Terakhir harapan penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 





Farid Rahman. A121508065. 2017. "Kontribusi Indeks Masa Tubuh, 
Merokok dan Aktivitas Fisik terhadap Reaktivitas Tekanan Darah (Studi 
Korelasional pada Mahasiswa STIKES Bina Putera Kota Banjar). TESIS. 
Program Studi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Pembimbing : Prof. Dr. dr. Muchsin Doewes, PFark., SU., AIFO., 
MARS. (Pembimbing I), dan Dr. dr. Hj. Noer Rachma, SpKFR. 
(Pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi indeks masa tubuh 
(IMT) terhadap reaktivitas tekanan darah serta besar kontribusinya; 2) Mengetahui 
kontribusi merokok terhadap reaktivitas tekanan darah serta berapa besar 
kontribusinya; 3) Mengetahui  kontribusi aktivitas fisik terhadap reaktivitas 
tekanan darah serta besar kontribusinya; 4) Mengetahui kontribusi indeks masa 
tubuh (IMT), merokok serta aktivitas fisik terhadap reaktivitas tekanan darah serta 
besar kontribusinya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 
korelasional, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIKES Bina Putera 
Kota Banjar, jumlah sampel yang didapatkan berjumlah 60 responden. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independent yaitu indeks masa tubuh, 
merokok dan aktivitas fisik dan satu variabel terikat yaitu reaktivitas tekanan 
darah. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi regresi dengan 
melakukan pengujian prasyarat uji normalitas dan linieritas. Penujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi dan korelasi masing-masing prediktor dan analisis 
regresi ganda serta korelasi ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks masa tubuh, merokok dan 
aktivitas fisik berhubungan baik secara parsial dan simultan membentuk 
persamaan regresi. Dimana setiap peningkatan indeks masa tubuh maka 
akan mengakibatkan peningkatan reaktivitas tekanan darah sebesar 53,1%, 
setiap peningkatan aktivitas fisik akan menurunkan reaktivitas tekanan 
darah sebesar 46,4%, setiap peningkatan merokok akan meningkatkan 
reaktivitas tekanan darah sebesar 15,9%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah indeks masa tubuh, merokok dan 
aktivitas fisik berhubungan dan memiliki sumbangan baiks ecara parsial 
maupun simultan terhadap reaktivitas tekanan darah  
 






Farid Rahman. A121508065. 2017. “Contribution of Body mass index (BMI), 
smoking and physical activity on blood pressure reactivity (Correlational 
study on student of STIKES Bina Putera Banjar City)”. Thesis. Sport 
Science Post Graduate Program Sebelas Maret University of Surakarta. 
Supervisor: Prof. Dr. dr. Muchsin Doewes, PFark., SU., AIFO., MARS. (1
st
 
Supervisor), and Dr. dr. Hj. Noer Rachma, SpKFR. (2
nd
 Supervisor).  
The purpose of this study was Knowing contribution body mass index 
toward blood pressure reactivity 2) knowing contribution of smoking toward 
blood pressure reactivity 3) knowing contribution of physical activity toward 
blood pressure reactivity 4) knowing body mass index (BMI), smoking and 
physical activity to blood pressure reactivity  
This research was quantitative with correlational study approach. 60 subject 
which student of STIKES Bina Putera Banjar City were conducted for this 
research. Independent variable were body mass index, smoking and physical 
activity while dependent variable was blood pressure reactivity. Data analysis 
using regression analysis approach with normality  data and linierity test done first 
as preliminary analysis. Hypothesis was analysed by regression also both partial 
of each independent variable and simultaneous regression of all independent 
variable on dependent variable   
Research showed that body mass index (BMI), smoking and physical 
activity have correlation on blood pressure reactivity both partial and 
simultaneous analyse. First, If there is altering of body mass index (BMI), it 
will raise blood pressure activity for 53,1%. Second, if there is decrease of 
physical activity, it will raise blood pressure activity for 46,4%. Third, if 
there is altering of smoking, it will raise blood pressure activity for 15,9%.   
Conclusion of this research showed that body mass index, smoking, and 
physical activity have contribution for either partial or simultaneous on 
blood pressure reactivity. 
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